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RAPPORT OM LODDETOKT MED F/F «<JOHAN HJORT» TIL BARENTSHAVET 
25. OKTOBER TIL 17. NOVEMBER 1967 
Av 
STEINAR OLSEN 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
INNLEDNING 
Formålet med toktet var å undersøke utbredelsen 
og mengden av kjønnsmoden lodde i Barentshavet 
for å lrunne bedømme utsiktene for loddefisket i 
1968. 
Toktet startet fra Bergen den 25. oktober og ble 
avsluttet i Tromsø den 17. november. Området for 
undersøkelsene omfattet baklrekanten fra Bjørnøya 
til øst av Hopen og syd- og vestkanten av Sentral- 
banken. Fra Havforskningsinstituttet deltok S. Olsen, 
H.  E. Olsen, L. K. Kalvenes, B. Brynildsen, S. Agde- 
stein og A. Romslo. 
Det sovjetrussiske havforskningsfartøyet «Tunets» 
gjorde i oktober undersøkelser i området Bjørnøya- 
Hopen-Sentralbanken, og det ble da observert lodde 
i et stort belte i området øst av Bjørnøya inens 
arbeidet lengere nord ble mye hindret av is. Omtrent 
60 010 av lodda på Bjørnøybankene var umoden. På 
Sentralbanken ble det funnet lodde i mindre meng- 
der. De sovjetrussiske havforskerne antydet at masse- 
vandringen i sydlig retning i år vil foregå betydelig 
senere enn i fjor på grunil av den temperaturøkning 
som i inellomtiden har funnet sted i Barentshavet. 
TOKTBESKRIVELSE 
Varrforholdene under toktet var for det meste 
gode, men det var ikke mulig å få undersøkt bank- 
områdene ved Hopen på grunn av is. Fig. 1 viser 
reiseruten for F/F «Johan Hjort», isotermene i 50 m 
dyp og registreringene av lodde. 
Fig. 1. F/F «Johan Hjort» 28. oktober - 15. november 1967. Fig. 2. Lengdefordeling av lodde fra forskjellige lokaliteter. 
Reiserute og lodderegistreringer, t°C i 50 m. 1) svake registre- 1) Hopen SO, 2) Sentralbanken NW, 3) Sentralbanken S, A) 
ringer, 2) middels registreringer, 3) sterke registreringer. ikke kjønnsmoden, B) han, C) hun. 
Først krysset en lags halikeitailten nordover niot 
Hopen, og deretter ble den vestlige og sydlige del 
av Sentralbanken undersølrt. Det faste llydrografiske 
snitt fra Vardo og nordover ble gjeni~omfmrt i tiden 
13. til 13. november, og deretter ble den sydligste del 
av Ser:tralbaillten undersskt på ny. 
Undersnkelsesrnetodil<lieii omfattet som vanlig 
bruk av elckolodd, sonar og fislte  med 1;elagislt trR1. 
Teinperaturfordel inp~ (unntatt snittet fra Vardø og 
nordover der det ble tatt fulle stasjoner) ble besteint 
Q& gruilillag av et nett av bathytermografstacjoner. 
OGSERVAS JONER AV LODDE 
Observasjoiiene fra F/F ~ J o l ~ u n  Hjort, i novem- 
ber (Fig. I )  stei~rner godt overens iiled de sovjet- 
russiske observasjonene i oktober. Lodda opptrådte 
både i slnr og i stimer av forslijellig stnrrelse. S ~ r l i g  
i sydliailten av Sentralbankeri ble det av og til 
registrert store stiiller som for det i:le~t~ sto h ~ y t  
oppe i sjnen. Forholdene ville lia vz r t  gunstige for 
fangst inecl snurpenot. 
li Hopenonlrådet sto lodda Iconsentrert i overgan- 
gen inellom de kalde og varme vazx?massene mens 
deil i sydlianten av Sentralb~inkeil var samlet på 
deli varme siden av fron te:^. 
Både i Ho~eaomrSdet  og på Se~ltralbanken var 
det en b l z ~ ~ d i l ~ g  av ikke lrjnnncmoden smålodde og 
stnrre, znodnende lodde. Trålfangstene på Sentral- 
banlien viste at de stimene som var storst og sto lengst 
mot syd, besto av stor, kjonnismoclen locide. Stiiiiene 
i vestkanteil av banken var for det  iles ste smålodde. 
Det ble også registrert betydelige mei~gder av årets 
yngel. Leilgdefordeliilgeii i provei fra forskjellige 
Iolraiiteter er vist på Fig. 3. Den lcjønnsiizoctne iodda 
var r'urholdsvis stor og i meget god Itondisjon (fett- 
ii~nhold 19,l O/o ved Hope11 og li-a 18,6 O / o  til 21 ,6 "/o 
på Sentralbanksn). 
Aldervfordclingei-i viser at loddeinnsiget i 1968 vil 
vxre dominert av 1965 årsltlassen. Den uiilodne 
lodda horer for det meste ti1 106G årslilassen. 
KONI<J,US JON 
Både de sovjetrussiske og de norske undersøkelseile 
i !lost viser at det er betyclelige niengder av lodde 
som liaii c!annc grunillag for et rilit fislre hvis inn- 
siget l<ommer lmgt nok vest og iitke for sent i 
sesongen. 
01,. r,,civasjoneiie a . over 1o:ldas utbredelse avvilier lite 
fra de en hadcle på et tilsvareride tokt i slutten av 
novernber 1965, 111e11 det var betydelig storre meng- 
der tilstede i 1965 enn i år i sydltantea av Sentral- 
baillien. Det er rimelig å anta at mye lodde befinner 
seg nordenr'or det områclet so~ii ble undersølit. 
Prrrveile viser at kyte i~odi l i i ige~ var forholdsvis lite 
frerasliredet, og en må ~ii.;takelig regne med at lodde- 
innsiget i I968 vil Ii~i-~liiie seriere en;l de par siste 
årene, dvs. i inidten av februar. 
